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“Sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ ada kelapangan” 
(Al Insyiraah:5) 
 
“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much 
(bravery) to stand up to our friends” 
(Dumbledore) 
 
“There’s a truth behind a cry and there’s a cry behind a lie on every thought that 
come out wrong just learn from it and please stay strong” 
(Noey-LETTO) 
 
“Kalau kau ingin berhenti ingat tuk mulai lagi, tetap semangat dan teguhkan hati 
disetiap hari sampai nanti sampai mati” 
(Noey-LETTO) 
 
“Don’t be scared to fly alone find a path that is your own love will open every door 
it’s in your hand the world yours, don’t hold back and always know all the answers 
will unfold, what are you waiting for spread your wings and soar” 
(Christina Aguilera) 
 
“Young girl don’t hide you’ll never change if tou just run away, young girl just hold 
tight soon you’re gonna see your brighter day” 
(Christina Aguilera) 
 
“Aku mungkin pernah gagal namun aku takkan menyerah semudah itu karena 
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Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan adalah laporan 
keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, salah satu faktor yang mencerminkan 
kinerja suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. 
Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 
mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik 
perusahaan, untuk memahami informasi tentang laporan keuangan analisis laporan 
keuangan sangat dibutuhkan. Alat analisis yang paling banyak digunakan adalah 
analisis rasio, analisis rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan finansial 
masa lalu, sekarang dan untuk memproyeksikan hasil atau laba yang akan datang. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 
kemampuan rasio keuangan yang meliputi operating income to sales (OIS), gross 
profit to sales (GPS), net income to sales (NIS), ROI dan ROE  dalam memprediksi 
laba di masa yang akan datang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakata. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi empiris dengan 
menggunakan data sekunder. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004. 
Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. 
Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji 
kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi laba di masa yang akan datang, uji t 
digunakan untuk mengetahui signifikasi secara parsial variabel independen terhadap 
variabel dependen, uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 
bersama variabel independen terhadap variabel dependen, dan koefisien determinasi 
untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel 
dependennya. 
Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan variabel GPS dan ROE 
bernilai positif terhadap perubahan laba, sedangkan variabel OIS, NIS, dan ROI  
bernilai negatif terhadap perubahan laba. Uji t menunjukkan bahwa untuk variabel 
NIS mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,025 (P < 0,05), 
artinya variabel NIS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. 
Uji F menunjukkan bahwa dari hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 3,898 
dengan probabilitas sebesar 0,003 yang berati terbukti bahwa OIS, GPS, NIS, ROI 
dan ROE secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
peubahan laba. Uji determinasi menunjukkan hasil adjusted R square sebesar 0,123. 
hal ini berarti 12,3% variasi perubahan laba dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-
faktor GPS, OIS, NIS, ROI dan ROE. 
 
 
Kata kunci: Operating income to sales, Gross profit to sales, Net income to sales,  
Return on investment, Return on equity, dan perubahan laba. 
